























M. MARTf SÁNCHEZ - HERNÁNDEZ BLÁZQUEZ
resanteobservarqueenmuchosdeestoscasos,segúnpuedesersustituido
por conforme(o conformea) o sinónimoscomodeacuerdocon, lo que
dadalasignificacióndesegúnnoextraña.
Primeramente,nel empleomásprototípico,segúnexpresa«confor-
midadentreciertacosay la expresadapor el [término]a quese afecta»
(M.Moliner1975):
la) Todoocurrió,segúntuspredicciones(M.Moliner)












3a)Lorecibiréo no,segúnmelo pidao exija(J.A.Martínez1994:70)
3b)Selo daré,segúnmepille
Naturalmente,laclavedelainterpretaciónen(3ayb)hayquebuscarla
















INDAGACIONES SOBRE CONECTO RES
_. ._~ •__ m••••••••••••_•••••••_._. __ ._~__ ._
todavíano alejadodeltododelqueanunciativo(Bello 1981[1860]:párr.987.
Cfr. j.A.Martínez 1994:70)-ha encabezadootros enunciadosa lo largode la
historiay enmodoindicativo,caracterizadospor indicar«progresiónparalela
de la acción principal y de la subordinada,equivaliendoa 'a medidaque'»
(Seco 1998[1961]:403):
5) Segúnqueavanzal estación,aprietamáselcalor











ción esun lugar,cuyalocalizacióndependede unadeterminadaacción.Pero
tambiénpuedehablarsede valortemporal,si en (6a)-comoen (6b)-destaca-








entrecomoy según,cuandoésteúltimo desarrollaun valormoda!.Así suce-
de «cuandoel régimen [desegún]es un sustantivoabstractoo una oración


























2 Estatesisencontraríaunrefuerzoenel hechodequecomoy segúnsejuntanen
un mismoenunciado:
9) Deshacíalacamasegúny comole habíanenseñado
Sin embargo,no es quizáel mejorargumento.Segúny como,dondeve Morera
(1988:440)unempleopleonástico,seinscribeentrelasexpresionesfijas.ldénticamente
habríaquedecirdesegúny conforme.
3 Paraentenderestacoincidenciareferencial,entendemosque podía serútil el
conceptodeimplicaciónconvencional,tanprometedorenunestudiodelosconectores
(vid.GallardoPaúls1995/6:361-366).
4 Estacapacidadla observótambiénMaríaMoliner (1975)comentandoquese-
gún «avecesimplicaque se dejala responsabilidadde la afirmaciónen cuestióna la
personao cosaexpresadaspor la palabraa que afectasegún;y hastaciertaduda o
disconformidadpor partedel que habla».Estaúltimafunción discursivoseencuentra
en:
a)«Estehabíaestudiadoel últimoañodelbachillerato,segúndijo,en provincias»




















teoríaelaboradade lascategoríasy clasesverbales,y, comono esésteel
momentodetandelicadoy arduoasunto,noslimitaremosapasardepunti-
llaspor el asuntomásdebatido.Estoes,el de la posibilidadde un según





























213);Y razónpor la cualhasidoatraídoporcomo,lo quehasupuestoun
alejamientodesuoriginariapreposicionalidad(Cano1982:220).
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